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請 求 請求以外の中断事由
連帯債務者 434条 440条
連帯保証人 (絶対効) (相対効)
連帯保証
主債務者
457条 (絶対効)
主債務者
単純連帯
保証人 規定なし(相対効)
《判例・通説の考え方》
ー《本稿の考え方》
三日重目三 求 請求以外の中断事由
連帯債務者
連帯保証人 434条 440条
連帯保証 (絶対効) (相対効)
主債務者
主債務者 457条 (絶対効)
単純連帯
保証人 規定なし(相対効)
